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STRUČNO PUTOVANJE
HVAR 2014
 Studentski zbor Geodetskog fakulteta je i 2014. godine organi-
zirao stručno putovanje na otok Hvar. Nas 50 studenata posjetilo je 
Hrvatski hidrografski institut u Splitu i Opservatorij na Hvaru gdje smo se 
imali prilike upoznati s hidrografskim i astronomskim aspektom naše 
struke.
 U ranojutarnjim satima okupili smo se ispred zgrade Fakulteta i 
puni iščekivanja krenuli prema Hrvatskom hidrografskom institutu. Taj 
institut obavlja znanstveno-istraživačke, razvojne i stručne radove 
vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko geodetsku izmjeru 
Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i 
nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije 
podmorja te izdavačko tiskarske poslove. 
 U Institutu nas je dočekao gospodin Pejo Bročić koji nas je 
ukratko upoznao s radom samoga Instituta, pokazao nam metode 
prikupljanja i obrade podataka u hidrografskoj geodeziji te softver za 
izradu i održavanje pomorskih karata. Nakon toga su nam pokazali 
veoma zanimljiv muzej instrumentarija Instituta gdje smo shvatili koliko 
je nekoć bilo teže obavljati geodetske poslove. Nakon vrlo edukativnog i 
svima zanimljivog posjeta uputili smo se prema luci kako bi se ukrcali na 
katamaran za Hvar. Uz mirno more ubrzo smo stigli do pristaništa na 
Hvaru.   
 Hodajući prema našim apartmanima, uživali smo u ljepotama 
Starog Grada Hvara i čarima prirode koja nas je okruživala. Smještaj je 
bio veoma ugodan, a najljepši je bio pogled s našeg balkona. Nakon 
kratkog dogovora uputili smo se u trgovinu po namirnice za sljedeća dva 
dana. Večer smo proveli na terasi družeći se s kolegama. 
 Sljedećeg dana, rano ujutro, uputili smo se prema Opservatori-
ju koji pripada Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Opservatorij 
je smješten na jugozapadnom dijelu otoka Hvara, iznad grada Hvara na 
strmom brežuljku nadmorske visine od 240 m u povijesnoj utvrdi Napo-
ljun, koju je izgradila francuska vojska za vrijeme Napoleonskih ratova 
početkom 19. stoljeća. Osnovan je 1972. godine zajedničkim naporima 
Vijeća za znanost Socijalističke Republike Hrvatske i Astronomskog 
instituta Čehoslovačke akademije znanosti Ondrejov, a danas je jedan od 
zavoda Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon uspona na 
240 metara nadmorske visine pred nama se ukazao prekrasan prizor 
cijelog arhipelaga koji nas je sve zapanjio. Ispred samog Opservatorija 
napravili smo već tradicionalno fotograﬁranje kako bi imali uspomenu na 
taj događaj. 
 Kroz Opservatorij nas je proveo gospodin Nikša Novak. 
Pokazao nam je snimke Sunca i teleskope koje koriste za promatranje 
nebeskih tijela. Prepuni novih spoznaja krenuli smo natrag prema 
apartmanima. Neki su slobodno vrijeme iskoristili za kupanje ili obilazak 
mjesta, dok smo mi uživali u kavi na glavnom hvarskom trgu. Poslije 
večere smo se ponovno svi okupili na terasi uz zabavne priče i doživljaje 
iz naših studentskih života. 
 Sljedeće jutro teškim smo se korakom uputili prema 
pristaništu brodova odakle nas je katamaran vratio u Split. Potrudili 
smo se maksimalno iskoristiti prekrasno vrijeme toga dana uz razgleda-
vanje znamenitosti i povijesne baštine grada. U popodnevnim smo 
satima teška srca krenuli natrag prema Zagrebu. Dugačku vožnju 
ispunili smo prisjećanjem na sve zanimljive događaje proteklih dana koji 
će nam zasigurno još dugo ostati u sjećanju. 
- Luka Zalović i Viktor Mihoković
88 List studenata Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
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